


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































or Selective right for purchasing stock）とも呼ばれることもある。―並木俊守著『英文


















































＊　R. H. Folsom, M.W.Gordon, J. A. Spanogle. Jr『International Business Transac-
tions(Fifth Edition)』American Casebook Series(West Group, 2002):特に第5部「Foreign
Investment (pp900-1147）」
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＊　神田秀樹著『会社法』（弘文堂 /第9版1刷 /2007）
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